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Gold mineralization at Rodalquilar occurs in Late 
Tertiary calc-alcalic volcanic rocks and is related 
to a caldera collapse. tlineralized structures show a 
specific alteration zonation ranging from innermost 
advanced argillic t o  more regionally developed pro- 
pylitic alteration. Alunite, pyrophyllite and kaoli- 
nite extend to a depth of several hundred meters in- 
t o  sulfide-bearing rocks and are interpreted to be 
of hypogene origin. 
Data from an 860 m deep drilling reveal that high- 
grzde gold mineralization occurs within intensively 
silicified vein structures and is associated with 
4' a1 heuiatite, jarosite, limonite and silica in a near- 
surface environment. A t  a depth of about 120 m the 
oxidic facies grades into a sulfide mjnetalization 
with pyrite and minor chaltopyrite, covellite, bor- 
nite, enargite and tennantite. 
Overpressured and hypersalinc fluids of presumably 
magmatic origin initiated the hydrothermal system. 
Subsequent processes were characterized by the in- 
florr of fluids with 3-5 ut.% NaCl equiv. of probably 
marine origin and by interactions between both solu- 
tions. Gold is suggested to have been precipitated 
from S OH saline fluids at about 175oC. Gold was pre- 
sucably transported 2 s  I ,u(HS)Z,  , and precipitation 
resulted from boiling solutions accompanied bra- de- 
crease in pressure, lemperature and pll and changes 
in redox conditions. Integration of a l l  data attri- 
b u t e  the Rodalquilar g o l d  deposit to the acid-sufate 
tj 
type of epithermal gold mineralization. 
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The Pontal mine (Brejinho de Nazaré) is locate9 
in the NE part of the Goïas state. Presently, 10 
tons of auriferous quartz (average grade 17.5 ppm 
gold) have been mined from a lens, 120 m long and 
0.5 m thick. This lens, is generally concordant with 
the metamorphic foliation of the surrounding 
gneisses and locally cut by pegmatitic dykes. 
Dominant saccharoidal .quartz is associated to 
oligoclase, biotite, hornblende, tremolite-actinote 
less than 2 % sulfides and disseminated native gold. 
rich fluid, often associated to solids ( e . g .  4 
biotite, rutile, siderite, "graphite-like" phase, es 
determined by Raman microprobe). Trapping 
temperature is higher than 350DC. DifCerent 
generations of later inclusions contain low salinity 
2 aqueous solutions with variable CO 2 ,  CHq and If amounts. 
Primary fluid inclusions contain a dense H20-CH 
Gold deposition is supposed to have occurred in 
a reducing system at elevated temperature and 
' pressure compatible with mesozonal conditions. Later 
hydrothermal fluids led, at lower temperature, to 
limited gold remobilization. 
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The gold washing a c t i v i t i e s  i n  t he  streams and r i v e r s  
around Kundrakocha ( l a t .  22'28'N; long 86'15'E; 
about 285 km SSE from Ca lcu t t a )  i s  knoivn s ince  l a s t  
cen tury .  A p a r t  from some sporadic r e p o r t s ,  no d e t a i l s  
on t h e  mineralogy and geochemistry of t h i s  gold 
bearing zane i s .  puplished t i l l  da t e .  To re juvenate  
the  f e a s i b i l i t y  of the  e a r l i e r  goid-niinps around 
Kundrakocha, säniples were co l l ec t ed  both from Cicld 
and underground rilines, which were inVest5gatcd by 
means o f  XRF, EGbi and microscopic nethcds.  The r e s u l t s  
a r e  summarized as follows: 
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